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Cinc llicons de l'obra de Schinkel 
anerament r'ha commemorat a Berlín i mincidint amb la 
IBA el bicentenan del nakement de F.K. Schinkel. Expori- 
ñonr de gran qualitat i diferents unes a l'ert i a  I'oert de la ciu- 
rat han fet que tot Berlín respirésaire Schinkelii. 
Amb aquert article d'0.M. Ungers -traduii per Feliu Fonnorn- 
' Q u a d m "  vol sumar-re a nqvert homenatge a l  gran arqrritecte ale- 
rnany. 
"Molts són educats per a I'opinió, pocs per a I'acció; per aixo cal 
respectar el mestratge." (Karl Friedrich Schinkel). 
De segur que també n'hi hauri molts que, aportenori, opinaran 
sobre Schinkel. iSabran, pero, reconeixer també el mestratge i extreure 
Iliconr de la seva "acció"? 
Objectivament, des de la perspectiva de la historia de l'arquitec- 
Nra. la posició de Schinkel com a "arquitecte alemanv" és orou semira 
. . 
des de fa molt de temps, i més d'unav&da ha estat documentadaiom 
correspon. Allo que, en la majoria dels casos, resta encaraper dir, no és 
sovint altracosa que descripcions "el-leitoses i refinats exercicis sobre la 
vida i I'obra del gran arquitecte. Car ja fa molt de temps que se'n parla: 
Schinkelés "in", i no tan sols acasanostra; tambéenaltres paisos. Finsi 
total Japó intenten de situar-se dins el món humanista de I'Antiguitat 
neoclissica, i mediten sobre una arquitecmra a la manera de Schinkel. 
De robte, Schinkel s'haposar de moda. Després de la llargai dura etapa 
de co?tinen$a formal, el seu vocabulari arquitectonic es instimcionalir- 
zat. Es tema de conversa en els "parties" entre Nova York i Tokio, i 
omple els caps i els "dossiers" dels arquirecres joves. La seva obra és 
mate& inexhaurible de Iliqons universitkies i fórmula academica 
migica. Qui cita Schinkel se sent jurrificat i trepitja un terreny segur. La 
"nava tendencia" ha trobat finalment el seu sant patró i protector: Karl 
Friedrich Schinkel. 
L'estil funciona. És possible de descriure'l brillantment, 
d'imitar-lo, modificar-lo, citar-lo i continuar-lo. L'espectre del mestre 
és tan complex, que tothom se'n pot servir amb llibertat, tant el clissic 
com elromintic, tant el tecnoleg com I'arquitecte devell estil, conscient 
de I'ofici, tant el funcionalista incorregible com el qui deixa senyals més 
profunds. Tots caben sota I'ample mantel1 del "man for al1 rensonr". 
Tots tenen Uoc al costat seu. C'adapta a tots els estils, tecniques i 
metodes i domina alhora tots els principis. 
Aquesr, pero, és el punt en que la ironia s'ulrrapassa ja ella 
mateixa. Si el mirem subjectivament, Schinkel no és ni un sant patró ni 
un monument, ni té un lloc assegurat ni és institucionalirzat. Al con- 
trari, és controvertible i viu com mai. Sempre que no ens deixem 
desorientar per la utilització temptadora de les seves formes estilisti- 
ques diverses, sinó que estimiem disoosats a treure Uicons eenerals de 
- . " 
les ieves idees i de la concepció cultural que les sustenta. 
Les idees de Schinkel són. doncs. indevendents de tot ambient 
. . 
concret i de condicionanu histbrics. Responen a principis fonamentals 
de I'arquitectura. ¿A qui, fora d'alguns críticis amb ganes depolemica, 
pot interesar encara discutir el geni de Schinkel o, encara més, 
qüesrions d'arquitectura a partir de I'alternativa entre Antiguitat i art 
gotic, entre classicisme i romanticisme, entre expressió orginica i 
racional, entre forma i funció, entre constmcció democritica i arqui- 
tectura monumental, entre edificis progressius o histbrics? Com si 
encara fos possible d'explicar alguna cosa sobre la complexitat de 
I'arquitecmra, i principalment sobre el fenomen Schinkel, si hom 
s'esgota en antagonismes. 
Si cal treure unalliqó deI'obrade Schinkel, sera justament laIlicó 
de la unitat de la diversitat. Es la Ilisó de la "coinciden& opporitorum", 
de la "coincidencia de contraris", tal com I'encunyiNicolau de Cusa en 
tant que antitesi de la doctrina dogmitica de I'Edat Mirjana, a la Uinda 
del racionalisme i a l'inici d'una renovació cultural. Aquest concepte, 
que abrasa la unitat de contraris en un tot, és el veritable rerafons 
intel.lectual davant el qual s'alca I'obra de Schinkel. N o  és I'harmonia 
de I'estil de I'Antiguitat clissica en contrast amb I'espiritualització de 
I'expressió gotica; no és el rigor simetric en contrast amb I'ordre 
relativitat, sinó la interdependencia de classicisme i romanticisme, 
d'ordre i atzar, de rigor absolut i llibertat total. La 'coincidencia de 
contraris" i no dur aillament ens dóna la forma perfecta, viva. Allo que 
crea la unitat del conjunt no és pas el caricter ideologic donat als con- 
ceptes, sinó llur dependencia i relativitat intel-lectual. El principi 
dialectic és I'autentic principi creador de I'obra de Schinkel, i aquesta és 
la primera I l i ~ ó  que en podem treure. És la unitat espiritual de les coses 
en llur diferenciació formal. 
Aquesta unitat pressuposa dues coses: d'una banda, la continui- 
tat de la historia; de I'altra, la continuitat de les idees. Pera Schinkel, 
I'arquitectura no era una successió histbrica d'estils, des de I'Antiguitat 
fins al gotic i fins a I'Edat Moderna, i els postmodernismes, i els post- 
postmodernismes, i aixi successivament. Per a Schinkel i els seus 
contemporanis, la historia era la historia d'idees i de llur progressiu 
desenvolupament en tesi i antitesi fins al zrau suvrem de la ~erfecció. 
Per aixo I'ibra de Schinkel tampoc no en&= en-una catego;ia estilís- 
tica closa, sinó que mena, d'estació en estació, des d'una posició a la 
2egüent en I'evolució i el perfeccionament d'idees dins I'arquitectura. 
L'estil no significares. N o  és altra cosaqueornament, introduit i afegit 
aportenon. fis intercanviable, temporal i efímer. La idea ho és tot. Es 
permanenb 1 aquesta és la segona liqó de I'herencia espiritual de 
Schinkel. Es la penetració dins les coses i el reconeixement delprincipi 
bisic, sense la idea, sense el tema i un concepte cuimrai, I'arquitectura 
resta en la superficie, estancada en I'ornament formal. Resta aleshores 
aplicació, %perqum, citació historicai, en el pitjor dcls casos, un acudit. 
Laidea, en canvi, és allo que, per damunt dels corren- histories i 
de les modes, manté viva una constmcció arquitectonica. N o  por 
envellir, esdevenir antiquada, sinó que es conserva nova i fresca com en 
el moment en que va néixer. En la seva claredat, sobreviu als abusos 
polítics i no es deixa corrompre ni per un individu ni pels sistemes. 
Des del punt de vista cultural, tota constmcció que no té com a 
temaella mateixaés una trivialitat. Pot cobrir sens dubteuns objectiusi 
unes necessitats i satisfer a més unes exigencies tecniques justificades, 
pero si, al marge del simple acompliment d'aquests objectius, no es 
resol en una idea, sera sempre una banalitat, si ens la miren des de 
I'exigincia d'una arquitectura com a expressió de la universalitat histb- 
rica. Sigui com sigui, Schinkel, en la seva arquitectura, no s'interessava 
únicament per cobrir unes necessitats, sinó sobretot per la universalitat 
de les idees. 
Una arquitectura que renuncia a aquesta reivindicació i que es 
mou tan sols en un niveU adotzenat, queda necessiriament empantane- 
gada en unes coaccions tecniques i finalment en el caos. Un concevre 
Fntel.lectual és, en canvi, capa;de transformació. És flexibleis'adap;a a 
les condicions de lloc i de temps. 1,aquesta és la tercera Ilicó que ens 
transmeten els treballs deScbinkel. Es la Uicó de la transformació de les 
coses, d'alguna cosa passada en alguna cosa que s'apropa, d'allii que és 
existent en allo que és nou, del passat en el futur. Es la transformació 
que modifica allo que existeix amb els mitjans dela transformació mor- 
fologica. 
Amb I'arquitecmra passa com amb la natura. Aquella, com 
aquesta, té la facultar de transformar-se d'una forma en una altra. Les 
formes no són mai acabades, sempre contenen també llur contrari. Ens 
referim al procés de formació i transformació d'idees, exigencies, 
objectes i condicions, d'un estat en un altre. En realitat, significa el 
procés de pensar envalors qualitatius, enllocdefer-ho endadesquanti- 
tatives. Un procés, doncs, que es basa més en la sintesi que en I'anilisi. 
Amb tot, no cal entendre-ho en el sentit que el pensament analitic sigui 
superflu, sinó més aviar en el sentit que I'anilisi i la síntesi s'alternen 
d'una manera tan natural com la inspiració i I'expiració en la funció 
respiratoria, per citar uns motr de Goerhe. 
Retrnt de K.i Schinkel, lkzpis robrepaper 13 x 11 m. W. Henrel. 
Aixi com la significació d'una frase sencera es distingeix de la 
significació d'una suma de paraules aillades, així també la idea creativa 
és la unitat característica per copsar una serie de fets i no solamenr per 
anaiitzar-los com a quelcom que és compost de parts individuals. La 
consciencia que la realitat pot ser copsada ver la imaninació és el 
vcritable procés creador, perque crea un grau d'ordre més gran que el 
simple metode del test, I'examen i el control. Tots els fenomens físics 
sún formescn llur mctafomosi d'un estar en un alrre. Aqurrr pensar en 
transfomacions marfol6piques 6s 11 transició del pensar que passaradc 
I'cspai mirric a I'cspai visionari dels rirtcrnes coherents, d'uns con- 
ceptes d'identica estmctura a uns conceptes formals diferenciars. 
Aquest principi de la transformació morfologica ér el veritable 
principi que conforma I'obra de Schinkel. Al seu través, són creats 
conceptes que, més enll* de la significació historica, es mantenen vius 
com aprincipi creador. Es per aixo queSchinkel nopensiasubstituir el 
"vell" pel "nou". La seva missió la veié en el fet de continuar i 
complementar allo que ja existia. Volia completar allo que ja era 
comencat i descobrir la fisonomia, la poesia del Uoc. Era la recerca de la 
idea de Berlín allo que indui Schinkel a n o  substituir elvellBeriín perun 
de nou, com tantes vegades han provat de fer-ho generacions 
posteriors, fins a la proposta dela ciutat total de Hilberseimer, i porser 
altres temptatives semblants en epocarecent, bé que amb altres recursos 
formals. Schinkel cercava la identitat de la ciutat i no pas el principi 
formal. Voiia transformar la cara, que potser existia només en els trets 
bisics, en una altra cara, descobrir les petjades existents i continuar-les. 
La seva aspiració era prosseguir el llenguatge del Iloc, mantenir fins a 
cen punt el dialeg amb el fet donat i reconeixer el geniur loci". 
Aixo, pero, suposa també I'acce~tació deluassati. encaramés. la 
presencia de la historia. N o  és pas la negació de la importancia de fets 
histories i Uur refús perunprogressisme n+ entes. 1 aquesra és la quarta 
I l i ~ ó  que ens forneix l'acció de Schinkel. Es la Ilicó de la historia com a 
tradició viva 
Sense una consciencia historica, no és possible d'imaginar una 
arquitectura per al lloc al qual és destinada; viu del lloc on hi ha bagut 
alguna cosa. Una arquitectura que renuncia a les referkncies histbriques 
resulta abstracta i teorica, i mai no tindri vida ni sentir. En la tradició 
hirtorica trobem les arrels d'una nova configuració, i és aquesta 
conscikncia humanística allo que dóna I'impuls creador d'on sorgeix 
una arquitecturadel Iloc, vinculadaúnicament a aquest Iloc, tal com ho 
ha formulat Schinkel en els seusescrits: 
Només el sentit de lahistbriai la consciencia de lahistoria perme- 
ten de continuar una nova wolució. Evidentment, la condició previa és 
que la historia no hagi degenerat en unareserva defórmules i estils dels 
quals hom por servir-se arbitrkiament i per caprici. En el millor dels 
casos, fóra una ridiculització parbdica de la historia reunir els seus 
productes en un catilen de clixés i d'exemnles ertereoti~ats. Si volem 
treure l l i~ons de la historia, no podem fer altra cosa que reconeixer els 
valors metafisics i els principis fonamentals rera les forces externes. La 
historia no és un llibre de receptes culiniries, sinó un diccionari 
enciclop6dic de I'evolució de I'esperit hurni. Aquest diccionari conté el 
vocabulari de la confrontació creadora amb la realitat. Perb conté aixi 
mateix la clau per a la provocació que comporten les rasques del 
present. Una arquitectura disposada a renunciar a aquesta base cultural 
no por esdevenir eUamateixadiporitiriadevalorsculturals. Toraaruui- 
rectura creadora és irnmerir en una continuitathistorica, de la qualohté 
la seva definició. En la consci&ncia d'auuesra conrinuitar historica rau la 
descoberta ersencial de I'humanisme.'Únicament aquesta consciencia 
humanistica ens ha posar en condicions de veure les coses en llur 
context cultual i no en llur individualització dogmitica. Per aixo tota 
arquitecmra dogmarica és rambé anti-historica, perquk existeix a p a ~ r  
d'una exigencia d'exclusivitat dels propis dogmer. Tant se val que es 
tracti de I'anomenada "arquitectura moderna", de I'arquirectura de 
I'absolutisme o de l'arquitectura popular dogmatitzada. Totes eUes 
s'avenen en llur exclusivisme com a doctrines fora de les quais no hi ha 
salvació. Per contra, toca arquitecmra historicament orientada és 
obena i flexible,, qerque admet la relativirar com a principi. 
Del principi de I'exclusivitat hom deduek també que una arqui- 
tecmra basada en un dogma és purista, unidimensional i contraria a la 
vida. Encanvi I'arquirectura his,cbrica és rica, contradicrbriai propera a 
la vida. Es complexa i amplia. Es integradora alli on el dogma separa. 
Crea relacions entre realitats alli on el dogma s'ocupa de la part en ella 
mateixa i de la swa sirtematització. L'arquitectura histiirica busca la 
forma, la dogmitica la funció. 
I aquesra és, finalment, la cinquena Iliqó de S c h i e l .  6 s  la Ilieó 
de launitat en la diversitat. Afectalaunitatde namrdesai cultura, d'allo 
que creix organicament i aUo que és edificat, d'ambient i arquitectura. 
Els projectes i edificis de Schinkel no són únicament parts del 
món cultural de les idees, sinó que s'amalgamen també amb el mó? 
organic de la natura. N o  són concebuts en contradicció amb llur am- 
bient natural. N o  pretenen imposar-se al paisatge on rón constmits ni 
lluiten contra ell. En lloc de desprendre's de la natura, s'hi uneixen en 
un tot morfoliigic, fins a esdevenir part de la namra, així com, a la 
inversa, la natura esdevé part de l'edificació. En aauesta harmonia 
s'expressa una vegada més, en una puixanca indescriptible, el concepte 
de la fusió de conrraris. Es manifesta en un enriuuiment en el aual és 
assolit un acompliment maxim del pensament hamonic. Hi  són per- 
ceptibles els moments algids de I'm. 
Així com, en un procés d'alliberament progressiu, la cova es 
transforma un monurnent megaiític i hom arriba a la perfecció cons- 
tructiva del Partenó, aixi també I'arquitectura de Schinkel reflecteix els 
nivells d'aquesta evoluc,ió. Desenrotlla tot I'espectre que va de 
I'arcaisme a la perfecció. Es namralesa i cultura, cova i filigrana edra i 
:p bastida, paret i reixa, terrai aire, tancament i obertura, material esperit 
alhora. Uneix els extrems en el concepte de la morfalogia, on tots els 
nivelis, els més alrs i els més baixos, hi són integrats, tant el somni com 
la realitat, la forma com la intuició. Potser aquest és el secret més 
profund de Schinkel, i ahora la seva herencia més bella i valuosa. 
O.M. UNGERS 
Berlín: Zwiscben den linden presiditper I'arquirecte Hans Hollein, després de llargues deliberacions i consideracions urbanístiques i historiques sobre l'entorn, va decidir 
declarar desert el primer premi i atorgar el segon i tercer a Kurt Acker- 
Berlín I'IBA, com ens comunica el nostre corresponsal G.R. man i Peter C. von Seidlein respectivament, fent constar com a aclari- 
Blomeyer, continua la seva activitat. Darrerament s'ha fallar ment que, malgrat els esforgos dels concursants, la dificultar del tema 
el concurr per ala remodelació d'una bonapart del centre dela feia gairebé impossible la total solució d'aquest compromes projecte. 
ciurñt. La reforma general proposada compren I'ampliació del Museu Lavisió de les maquetes d'aquests dos projectes deixa ben patent 
d'Arr Europeu, la de la Galeria Nacional deMiesvan der Rohe i laubi- I'actualitat de la discussió arquitectbnica a Berlín. Encara que tots dos 
cación de 50vivendesen un intentdereanimaciód'aquest sector isotael plantegin no alterar I'estat de la Galeria Nacional i situar-se a una certa 
lema 'La residencia al centre" (Die Innenstad als Wobnort). El iurat, distancia. la decisió de no modificar-la eens i de deixar-la oue continui 
3er. Premi. Peter C.  von Seidlein. Sturtaarr. 
"a 
ler. Premi. Area 9. G ~ u p  2C. 
" A ~ ~~~~~~~~~~ 
en la seva soledat no pot ser més tranquil.litzadora. 
Paral.lelament s'han celebrat concursos igualment restringits per 
a les irees 9, 19 i 20, simades entre Stressemannrtrasse i la Wilhelm- 
strasse al sud de la Anhaltstrasse (vegeu "Quaderns" núms. 144 i 145), 
on es demanava una ampliació de I'ús residencial. El grup 2C, panici- 
pan1 de I'area 9, va resultar guanyador i va obtenird'aquerta manera un  
sempre difícil reconeixement internacional. 
Els premis nacionals dYUrbanisme 
E 1s "Premios Nacionales de Urbanismo", instimits pel Minis- reri #Obres Públiques ara fa tres anys, havien tingut una historia indecisa que els feien poc coneguts i poc respectables. 
13s premis eren subdividits en multitud de grups i subgmps, segons 
tipur de plans (generals, parcials especials, etc.), segons tipus d'autors 
(professional, equips, inrtimcions), segons nivell d'incidencia (investi- 
gació, divulgació, participació), que els feien confusos i redundants. La 
poca imatgedels premis, encaraque bendotats, feiaercassai poc repre- 
sentativa la concurrencia. La manca de criteris i respectabilitat dels 
jurats, de formació totalment burocrhtica, es traduia en una atribució 
final dels premis a treballr sovint ahsurds o irrellevants, només buscanr 
acontentar tothom, i més que a ningú la propia Administració, apro- 
piant-se de temes i esforgos dels quals, en tantes altres ocasions, facas 
"mí< - . . . . -. 
Aquest any, la convocatoria ha significat un premi únic per Pla- 
nejament i un  per Investigació. Un jurar, amib inieccions de professio- 
nalitat, compe&ncia i independencia, ha deixat desert el Premi d'Inves- 
tigació. El Premi de Planejament s'ha concedit a Joan Busquets pel Pla 
Especial de reestructuració del barri marginal de Sanr Josep, a Sant 
Viceng dels Horts. 
El jurat (en el qual no hi havia cap membre catali) ha reconegut 
I'inter5s excepcional d'aquest pla, que afronta la difícil reforma d'un 
barri autoconstruit sense serveis. Ilicencies. ni tan sols eaires escriotures 
" 
de propietat. Un treball que és la demostració aplicada d'un coneixe- 
ment analític en que Joan Busquets havia, durant molts anys, produit 
importants treballs d'estudi, des de la seva tesi doctoral, fins a 
nombrosos informes, coneguts i seguits en moltes ciutats espanyoles i 
estrangeres (a Tenerife, a Valencia, a Lisboa, a Roma). 
La proposta d'aquest pla de Sant Josep, redactat amb la col.labo- 
ració de I'enginyer Gómez-Ordóñez, és un exemple pioner del que 
podria anomenar-se rchabilitació urbanística: un projecte detallat de 
C O ~ S ~ N C C ~ Ó  (i finangament) de I'infrastrucmra mínima per a la urbanit- 
zació progressiva, l'establiment dels equipaments i algunes zones 
Iliures, i la reordenació parcel.laria imprescindible per a I'ordre general 
del barri. Amb la gran limitació d'instmments d'acmació que fa el cas, 
és una mostra mod5lica de I'urbanisme urbanitzador, constructiu, tan 
ambiciós com realista, que és, al mateix temps, i encara que pugués 
sembrar el contrari, el més necessitat de teoria i d'experimentació. 
Enhorabona, doncs, alpremi, i que sigui per unamés efectivaaplicació 
practica del pla. El famós economista angles ja ho deia: "No hi ha res 
més practic que una bona teoria." 
Manuel de SOLA-MORALES. 
